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Este trabalho se propõe a apresentar as artesãs que fazem parte da
Associação Art?Escama (Ilha da Pintada), Mulheres das Flores e Ilhéus
Ecológicos (Ilha das Flores) e cooperativa Resgatando a Cidadania (Ilha
Grande dos Marinheiros), que  participam da Mostra de Extensão com o
objetivo de divulgar os resultados obtidos a partir da intervenção da
UFRGS, dentro do Programa Arteiras do Arquipélago, nas rotinas de
gestão, educação financeira e qualificação dos produtos de artesanato
feitos a partir de escamas, couro e ossos de peixe.Iniciado em 2009, com
a Associação Art'Escama, o Programa passou a reunir artesãs das
demais Ilhas a partir do interesse comum demonstrado pelas mulheres
participantes.  No evento, serão expostas as peças e disponibilizadas
para venda, bem como serão oferecidas oficinas de produção de biojoias
com escamas de peixe e de confecção de tapetes com retalhos de
tecidos. A presença das artesãs e dos bolsistas do Programa permitirá
diálogos entre o público e os agentes da ação, de modo a avaliar o
processo e resultados até aqui obtidos. Entre os resultados que se
pretende mostrar, identifica-se o nível de empoderamento e autonomia
que os  grupo vem obtendo,  o que permite a retirada da Universidade em
médio prazo, a fim de que os grupos continuem caminhando com as
ferramentas já disponibilizadas. E, quanto aos alunos envolvidos, a
participação na Mostra se constituirá num momento de reflexão em torno
das práticas interdisciplinares realizadas e sua conexão com os currículos
dos cursos de graduação de Design, Publicidade e Propaganda e
Museologia, a que pertencem. Os resultados permitem que se conclua
que, com o Programa Arteiras do Arquipélago, a FABICO/UFRGS vem
colaborando na constituição de grupos autônomos e empoderados de
mulheres residentes no Bairro Arquipélago, numa ação voltada ao
desenvolvimento comunitário desse bairro, onde se identifica um dos
menores índices de desenvolvimento humano (IDC) de Porto Alegre.
